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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415176 RAHKMAT PRIYADI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910415303 AL KHANSA MAGHFIRA IZZATIE PUTRI BACHTIAR H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415309 KARISYA PRAMESWARI HARISMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415214 SYLVIRA ANDREA AZZAHRA M H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415025 AISYAH SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910415056 KHALDA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415074 VIRA ARLITA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910415355 FINA ANGELINA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910415300 KANIS TYAS SEPTIASIH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910415249 FRESYA VIRLIANI ALFARIZLY H H H H H H I H H H H H H H H H
11 201910415094 HERCULES AKBAR FAHREZA H H H H H I A H H H H H H A I H
12 201910415433 RIFQI RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H I H
13 201910415111 MUTHIAH SALSABILA H A H H H H H H H H H A H A A A
14 201910415088 KEVIN JANUARY SHANDI H H H H A A H H H H H H H H H H
15 201910415256 MOHAMMED DIAS EL SANTANA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415323 SITI MARISKA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415060 ANESIA USFATUN DAMAYANTI H H H H H H I H H H H H H H H H
18 201910415292 ABELLIA ZEFANI LATIEFAH H H H H H H I H H H H H H H H H
19 201910415038 ERLAND SEPTIAN SANDOVA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910415080 RAHMAT SEPTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910415062 ALWAN RIFANI H H H H A A A H H H H H H H H H
22 201910415020 JOVANCA STEFANNY H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910415345 ADIA MAULIDA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910415034 FAIZ IZUDDIN AL QOSSAM H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910415332 MUTHIA ZAHIRA KHAIRUNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415296 FARAH AGNI QISTINA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415039 VINCENTIUS NATHANIEL RICKY H H H A H H I H H H H H H H A H
28 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA H H H H H H A H H H H H H H H H
29 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910415246 RAUL GONZALES H H H H H H H H H H H H H H A H
33 201910415316 NUR HASAN UBAIDILAH H H H H H H H H H H H H H A H H
34 201910415426 ALWI RIZKI ADI H H H H H H H H H H H H H H A H
35 201910415140 GERALDA H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910415377 MUHAMMAD AKBAR AL-WAFI H H H H H H H H H H H A H H I H
37 201910415439 ADITYA SANDY H H H H A A H H H H H H H H H H
38 201910415451 FAKHRUR ROZIE H H H A H H H H H H H A H H H H
39 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR H H H H H H A H H A H H H A A H
40 201910415049 ANISA SETYA ANDINI H H H H H H I H H H H H H H H H
41 201910415435 DEWA MADE DIVA ADITAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
42 201910415427 SONY MULYAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI H H H H H A H H H H H H H H H H
44 201910415432 RIFSYANDA ASHFAL ASHFIA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA H H H H H H H H H H H H H H H H
46 201910415330 NURJANNAH H H H H H H H H H H H H H H H H
47 201910415420 LIDYA QUROTAAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
48 201910415328 MARCHYA PUTRI HERBIANTORO H H H H H H H H H H H H H H H H
49 201910415321 ALVIN ARADHANA PUTRA H H H H H H H H H A H H H H H H
50 201910415441 NANDA FEBRIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA 16 15 80.00 80.00 85.00 78.00 0.00 93.75 81.00 60.00 78.00 75.00 B+
2 201910415020 JOVANCA STEFANNY 16 16 80.00 80.00 85.00 78.00 0.00 100.00 81.00 85.00 78.00 83.00 A
3 201910415025 AISYAH SALSABILA 16 16 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
4 201910415034 FAIZ IZUDDIN AL QOSSAM 16 16 80.00 80.00 80.00 83.00 0.00 100.00 81.00 55.00 70.00 71.00 B
5 201910415038 ERLAND SEPTIAN SANDOVA 16 16 80.00 80.00 80.00 83.00 0.00 100.00 81.00 95.00 70.00 83.00 A
6 201910415039 VINCENTIUS NATHANIEL RICKY 16 13 50.00 50.00 73.00 60.00 0.00 81.25 58.00 45.00 70.00 61.00 C+
7 201910415049 ANISA SETYA ANDINI 16 15 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 93.75 81.00 90.00 85.00 87.00 A
8 201910415056 KHALDA SALSABILA 16 16 80.00 75.00 90.00 88.00 0.00 100.00 83.00 85.00 80.00 84.00 A
9 201910415060 ANESIA USFATUN DAMAYANTI 16 15 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 93.75 81.00 80.00 85.00 84.00 A
10 201910415062 ALWAN RIFANI 16 13 80.00 80.00 80.00 83.00 0.00 81.25 81.00 80.00 70.00 76.00 A-
11 201910415074 VIRA ARLITA 16 16 80.00 75.00 90.00 88.00 0.00 100.00 83.00 95.00 80.00 87.00 A
12 201910415080 RAHMAT SEPTIAN 16 16 50.00 50.00 73.00 60.00 0.00 100.00 58.00 50.00 70.00 65.00 B-
13 201910415088 KEVIN JANUARY SHANDI 16 14 50.00 50.00 73.00 60.00 0.00 87.50 58.00 60.00 70.00 66.00 B-
14 201910415094 HERCULES AKBAR FAHREZA 16 12 50.00 50.00 73.00 60.00 0.00 75.00 58.00 65.00 70.00 67.00 B-
15 201910415111 MUTHIAH SALSABILA 16 11 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 40.00 60.00 0.00 33.00 E
16 201910415140 GERALDA 16 16 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 100.00 81.00 70.00 85.00 81.00 A
17 201910415176 RAHKMAT PRIYADI 16 16 80.00 75.00 90.00 88.00 0.00 100.00 83.00 85.00 80.00 84.00 A
18 201910415214 SYLVIRA ANDREA AZZAHRA M 16 16 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
19 201910415246 RAUL GONZALES 16 15 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 93.75 81.00 60.00 85.00 78.00 A-
20 201910415249 FRESYA VIRLIANI ALFARIZLY 16 15 80.00 75.00 90.00 88.00 0.00 93.75 83.00 75.00 80.00 80.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415256 MOHAMMED DIAS EL SANTANA 16 16 80.00 80.00 80.00 83.00 0.00 100.00 81.00 65.00 70.00 74.00 B+
22 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN 16 16 50.00 50.00 73.00 60.00 0.00 100.00 58.00 65.00 70.00 69.00 B
23 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI 16 15 80.00 85.00 78.00 80.00 0.00 93.75 81.00 75.00 75.00 78.00 A-
24 201910415292 ABELLIA ZEFANI LATIEFAH 16 15 80.00 75.00 90.00 88.00 0.00 93.75 83.00 85.00 80.00 83.00 A
25 201910415296 FARAH AGNI QISTINA 16 16 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 100.00 81.00 95.00 85.00 89.00 A
26 201910415300 KANIS TYAS SEPTIASIH 16 16 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 100.00 80.00 65.00 70.00 74.00 B+
27 201910415303 AL KHANSA MAGHFIRA IZZATIE PUTRI BACHTIAR 16 16 80.00 75.00 90.00 88.00 0.00 100.00 83.00 85.00 80.00 84.00 A
28 201910415309 KARISYA PRAMESWARI HARISMAN 16 16 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
29 201910415316 NUR HASAN UBAIDILAH 16 15 80.00 80.00 85.00 78.00 0.00 93.75 81.00 60.00 78.00 75.00 B+
30 201910415321 ALVIN ARADHANA PUTRA 16 15 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 93.75 80.00 40.00 70.00 65.00 B-
31 201910415323 SITI MARISKA 16 16 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 100.00 81.00 85.00 85.00 86.00 A
32 201910415328 MARCHYA PUTRI HERBIANTORO 16 16 80.00 85.00 78.00 80.00 0.00 100.00 81.00 50.00 75.00 71.00 B
33 201910415330 NURJANNAH 16 16 80.00 85.00 78.00 80.00 0.00 100.00 81.00 80.00 75.00 80.00 A
34 201910415332 MUTHIA ZAHIRA KHAIRUNISA 16 16 80.00 80.00 85.00 78.00 0.00 100.00 81.00 75.00 78.00 80.00 A
35 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA 16 16 75.00 80.00 50.00 50.00 0.00 100.00 64.00 65.00 65.00 68.00 B
36 201910415345 ADIA MAULIDA 16 16 80.00 80.00 85.00 78.00 0.00 100.00 81.00 75.00 78.00 80.00 A
37 201910415355 FINA ANGELINA 16 16 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 100.00 80.00 90.00 70.00 81.00 A
38 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR 16 12 75.00 80.00 50.00 50.00 0.00 75.00 64.00 90.00 65.00 73.00 B+
39 201910415377 MUHAMMAD AKBAR AL-WAFI 16 14 80.00 80.00 80.00 83.00 0.00 87.50 81.00 65.00 70.00 72.00 B+
40 201910415420 LIDYA QUROTAAINI 16 16 80.00 80.00 78.00 80.00 0.00 100.00 80.00 50.00 75.00 71.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910415426 ALWI RIZKI ADI 16 15 75.00 80.00 50.00 50.00 0.00 93.75 64.00 90.00 65.00 75.00 B+
42 201910415427 SONY MULYAWAN 16 16 75.00 80.00 50.00 50.00 0.00 100.00 64.00 65.00 65.00 68.00 B
43 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA 16 16 80.00 85.00 78.00 80.00 0.00 100.00 81.00 60.00 75.00 74.00 B+
44 201910415432 RIFSYANDA ASHFAL ASHFIA 16 16 80.00 85.00 78.00 80.00 0.00 100.00 81.00 80.00 75.00 80.00 A
45 201910415433 RIFQI RAMADHANI 16 15 50.00 50.00 73.00 60.00 0.00 93.75 58.00 50.00 70.00 64.00 B-
46 201910415435 DEWA MADE DIVA ADITAMA 16 16 75.00 80.00 50.00 50.00 0.00 100.00 64.00 85.00 65.00 74.00 B+
47 201910415439 ADITYA SANDY 16 14 80.00 80.00 80.00 83.00 0.00 87.50 81.00 55.00 70.00 69.00 B
48 201910415441 NANDA FEBRIANSYAH 16 16 80.00 80.00 85.00 75.00 0.00 100.00 80.00 65.00 70.00 74.00 B+
49 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS 16 16 80.00 80.00 83.00 80.00 0.00 100.00 81.00 55.00 85.00 77.00 A-
50 201910415451 FAKHRUR ROZIE 16 14 75.00 80.00 50.00 50.00 0.00 87.50 64.00 80.00 65.00 72.00 B+
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